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Brian	  Dahmer	  is	  currently	  an	  Application	  Engineering	  Manager	  at	  SKF	  USA	  Inc.	  working	  out	  of	  
SKF’s	  Lansdale,	  PA	  headquarters.	  His	  group’s	  area	  of	  responsibility	  includes	  providing	  technical	  
support	  to	  many	  of	  the	  major	  fluid	  machinery	  companies	  including	  pump	  and	  compressor	  
manufacturers.	  Brian	  personally	  calls	  on	  many	  of	  the	  key	  pump	  manufacturers.	  Over	  his	  27	  
years	  with	  SKF,	  Brian	  has	  extensive	  experience	  with	  many	  bearing	  applications	  including	  pumps,	  
power	  transmission	  and	  paper/printing	  machinery.	  In	  the	  past,	  Brian	  was	  also	  responsible	  for	  
conducting	  the	  MRC	  Pump	  School	  which	  focused	  on	  providing	  practical	  pump	  bearing	  
knowledge	  for	  pump	  users	  and	  others	  interested	  in	  a	  deeper	  understanding	  of	  the	  subject.	  Mr.	  
Dahmer	  is	  a	  graduate	  of	  Lehigh	  University	  with	  a	  Bachelor	  of	  Science	  degree	  in	  Mechanical	  	  	  	  	  
Engineering.	  
	  
	  
